



















日本における倉庫営業 （Public warehousing） の歴史は相当に旧 く， 明治4
年（1871年）の蔵屋敷制の廃止と明治9 年（1876年）の租税金納制の移行 と
に因り，財貨が自由市場へ流出するに至ってその貯蔵場所と適当な金融機関
























ドイツ商法第416 条　Lagerhalter  （倉庫営業者）ist, wer gewerbsmassig　die Lagrung
 （貯蔵）und Aufbewahrung  （保存）von Gutern iibernimmt.　
中華民国民法第613 条　 栴倉庫営業人者， 謂 以受報酬而為他人推蔵及保管
物品為営業之人。　
上記の2 規定には日本商法の「倉庫ニ」に相当する用語が見当らない。倉回
庫とあれば,   r倉」が穀倉,   r庫」が武器庫であるわけであるから，当然に
建屋を意味しなければならず，空地で保管する「野積保管 （Open yard stor-age




















「他 人 のた め に 保 管 を す
第598 条　法定倉庫証券としての「預証券及ヒ質入証券」の発券を倉庫業
者に義務付けているが， のちに第627 条で 「倉荷証券」 を追加したため に
く明治44年，1911年），フランス商法に散った預証券および質入証券（Recepisseet warrant


























































































































弊 を 残 し て い る 「新 潟 倉 庫 事 件 」 の 判 決 （昭和11 ・2 ・12, 大 審院り 昭和10 年（t)
第2194 号） を 見 る と， 問 答 無 用 とば か りの 判 決 振 りで あ り,
つ
証 券 の 文 言 性 さ
え も否 定 し て し ま っ て い る 。　
同 判 決 の 盲 点 は ，商 法 第602 条 （判決当時 の商法 第362 条） 「 … … 其 証 券 ノ定
ム ル所 二依 ル 。」 を 絶 対 視 し な が ら， 逆 に 無 視 し て もい る こ とに は 気 付 い て
い な い ので あ る。 証 券 に は証 券 約 定 が印 刷 し て あ る の で あ るか ら ， こ の約 定
も 「其 証 券 ノ 定 ムル 所 。」 の 一 部 分 を 構 成 し て い る は ず で あ る の に ， 証 券 の
法 定 記 載 事 項 だ け が 「其 証 券 ノ定 ムル所 」 で あ る と断 じ ， 他 の 記 載 は一 切 が
無 効 で あ る と し て い る。 また 同 判 決 の第2 の 盲 点 は 寄 託 者 の 詐 偽 行 為 に 全 く
触 れ て い たト こ と で あ っ て,ぐ
が で き る こ と に な っ た の で あ る。 昭 和44 年 の 札 幌 拓 殖 倉 庫 事 件 の 寄 託 者 も詐
偽 を 行 な っ て の事 件 で あ っ た 。　
裁 判 者 側0 盲 断 は 昭 和32 年 制定 の 「国 際 海 上 物 品 運 送 法 」 の ， つ ぎ に 掲 げ
る 第9 条 に よ っ て も 明 ら か で あ る。　　
「船 荷 証 券 に 事 実 と異 る記 載 が さ れ た 場 合 に は ， 運 送 人 は ， そ の 記 載 にっ
き 注 意 が 尽 さ れ た こ とを 証 明 し な け れ ば ， そ の 記 載 が 事 実 と 異 る こ とを も
っ て 善 意 の 船 荷 証 券 所 持 人 に 対 抗 す るこ とが で き な い 。」　
同 法 は 「1924 年8 月25 日 に ブ ラ ッセ ル で 署 名 さ れ た 船 荷 証 券 に 関 す るあ る
規 則 の 統 一 の た め0 国 際 条 約 」 を 国 内 法 化 し た も の で あ る だ汁 に ， そ の 内 容
は 極 め て 実 務 的 で あ る
○　
文 言 性 証 券 を 発 行 す る限 り， 荷 口0 個 数 ，荷 姿 ， 品 種 ・ 品 質 を 発 行 の 都 度
に 確 認 す べ き で あ る と す る の は ， 常 識 と し て 一 応 是 認 で き る が ， 明 治 中 期 の
状 況 と異 り ， 荷 口 の 大 き さ の 発 展 と商 取 引量 の 増 大 が あ る 今 日 と し て は 「内
容 不 検 査 」 とな る の が 常 識 と な っ て い る。 法 は 寄 託 者 に 対 し 真 実 を 申 告 す べ
き 義 務 を 課 し て い な い の で あ る か ら ， 寄 託 申 込 書 どお りに 証 券 記 載 が行 な わ
れ る こ とを 以 て 倉 庫 業 者 の責 任 限 度 と す る の が 正 し い とし な げ れ ば な ら な1
陥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
商 法 で は 寄 託 者 に 対 し 寄 託 物 点 検 の 権 利 を 与 え て い る の で あ る か ら （商法
第616 条第1 項）， 貸 出 を す る銀 行 に 限 っ て そ の 権 利0 行 使 を 不 要’と す る が ご
と き は ， 不 公 平 こ の 上 も な い こ とで あ る。　

































第618 条　 倉 庫業 者 は受 寄 物 出 庫 の時 で な け れ ば ， 保 管 料 お よび 立 替 金 そ
の 他 受 寄 物 に 関 す る費 用 の支 払 い を 請 求 す るこ と が で き な い 旨 を 規 定 し て い
るか ら ， い わ ゆ る 「出 庫 計 算 」 の み を 認 め ， 在 庫 中 の 計 算 ， つ ま り 丁残 高 計
算 」 を 法 的 に 否 定 し て い る。 こ の 規 定 の内 容 に は2 つ の不 合 理 が あ る。 そG
第1 は 寄 託 に つ い て 委 任 の規 定 の 準 用 か お る こ と で （民法第665 条），「 出 庫 の
時 」 と限 定 す れ ば 寄 託 は請 負 契 約 に 属 す る こ と に な る 。 そ の 第2 は 業 界 の 慣
行 で は 殆 ど の 場 合 に 残 高 計 算 を 採 用 し て い る事 実 の無 視 で あ る。 実 地 で は 倉
庫 役 務 需 要 者 と倉 庫業 者 と の 取 引 関 係 は ， 信 用 に 基 く 継 続 的 な 商 取 引 で あ る
こ とに 注 目し な げ れ ば な ら な い 。 ま た 出 庫 計 算 を 押 し 進 め る と ， 立 替 金 の場
合 ，荷 役 賃 の 場 合 に 倉 庫 業 者 は 運 転 資 金 に つ い て 不 当 な 立 場 に 立 だ さ れ る。
つ ま り出 庫 し た 部 分 に つ い て の み の 入 金 と な る か ら ， 既 に 債 権 と し て 確 定 し
た 立 替 金 と入 庫 賃 そ の 他 の荷 役 料 が 全 額 回 収 を 許 さ れ な い こ と に な る。 明 治32
年 の 立 法 当 時 と現 在 と で は ，既 述 し た よ うに 業 界 の 規 模 の差 は極 め て異 っ
て い る か ら で あ る。　
ご の点 て 参 考 に な る の は ， ド イ ツ商 法 第420 条 第2 項 のっ ぎ の規 定 で あ る6)。
「前 項 二依 リ テ倉 庫 業 務 ノ負 担 ス ル 金 額 （倉庫費 用Lagerkosten ） ノ中 ，
現 金 ヲ以 テ 為 シ タ ル立 替 金 ハ ， 直 チ ュ 之 ヲ 償 還 ス ル コ ト ヲ要 ス。 其 ノ他 ノ倉
庫 費 用 ハ ， 入 庫 ノ時 ヨ リ 毎3 ヶ 月 ヲ径 過 シ タ ル 後 ，又 ハ ， 期 間 内 二寄 託 物 ヲ
受 戻 ス トキ ハ ， 受 戻 ノ際 二之 ヲ 償 還 ス ル コ ト ヲ要 ス。 … … 」　
立 替 金 の と き は直 ち に 請 求 で き る と し た の は ， 商 取 引 の 何 た る か を 充 分 に
知 う て の 規 定 で あ り， そ の 他 の料 金 は 入 庫 の時 点 か ら3 ヵ 月 と し て い る の も
倉 庫業 界 の実 情 を 尊 重 し て の規 定 と し て 評 価 で き る。 日本 で も平 均 在 庫 期 間
は 約2  ヵ 月 と な っ て い る。　
倉 庫 営 業 を 規 定 す る 商 法 第597 条 か ら第628 条 ま で の32 ヵ条 の中 に は 「 混 合
保 管 （Commingling,  Vermischung ）」 に つ い て の規 定 が 全 く見 当 ら な い。　こ
の欠 陥 を 補 うた め に 標 準 倉 庫 寄 託 約 款 （昭和32  ・ 2・1 実 施）第19 条 に つ ぎ の と
お りの規 定 を 設 け て い る。　　　　　　
■　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　
第1 項　 当 会 社 は ， 関 係 寄 託 者 の 承 諾 を 得 て ， 一 つ の倉 庫又 は 同 一 の 保 管
場 所 若 く は 保 管 地 に お げ る多 数 の倉 庫 に お い て ， 種 類 及 び 品 質 の 同 一 な受
寄 物 を 混 合 保 管 す る こ とが で き る。　


































も っ て こ れ を 倉 庫 営 業 者 に 寄 託 す る こ と が で き る 。　　　　　　　　 十　
第2 項　 一 般 港 湾 運 送 事 業 者 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 貨 物 を 寄 託 し た と き は ，
遅 滞 な く ， そ の 旨 を 荷 受 人 に 通 知 し な げ れ ば な ら な い 。　
道 路 運 送 法 第17 条 第1 項　 第3  条 第2 項 第4 号 又 は 第5 号 の 自 動 車 運 送 事
業 を 経 営 す る 者 （以 下 「一 般 貨 物 自動 車 運 送 事業 者 」 とい ‰ ） は レ モ の 責 に 帰 す
べ か ら ぺ る 事 由 に よ り 貨 物 の 引 渡 を す る こ と が で き な い と き は ， 荷 主 の 費 用
を も っ て ， こ れ を 倉 庫 営 業 者 に 寄 託 す る こ と が で き る 。　　　　　 し　
第2 項　 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 は ， 第1 項 の 規 定 に よ り貨 物 を 寄 託 し
た と き は ， 遅 滞 な く そ の 旨 を 荷 主 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。　
第3 項　 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 は ， 第1 項 の 規 定 に よ り 貨 物 を 寄 託 し
た 場 合 に お い て 倉 庫 証 券 を 作 ら せ た と き は ， そ の 証 券 の 交 付 を 七 つ 七 貨 物 み
引 渡 に 代 え る こ と が で き る 。　　　　　　　　　　 二　
通 運 事 業 法 第23 条 第1 項　 通 運 事 業 者 は ， そ の 責 に 帰 す べ が ら ざ る 事 由 に
よ り物 品 の 引 渡 を す る こ と が で き な い と き は ， 荷 主 の 費 用 を か っ て ， こ れ を
倉 庫 営 業 者 に 寄 託 す る こ と が で き る 。　
第2 項　 通 運 事 業 者 は ， 前 項 の 規 定 に よ り物 品 を 寄 託 し た と き は ， 遅 滞 なy
くそ の 旨 を 荷 主 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。　
第3 項　 通 運 事 業 者 は ， 第1 項 の 規 定 に よ り物 品 を 寄 託 七 だ 場 合 に お い て
倉 庫 証 券 を 作 ら せ た と き は ， そ の 証 券 の 交 付 を も っ て 物 品 の 引 渡 に ㈹ え る こ
と が で き る
○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ 　　　　　　　　　　　　　ト
第4 項　 通 運 事 業 者 は ， 第1 項 の 費 用 の 弁 済 を 受 け る ま で ， 倉 庫 証 券 を 留
置 す る こ と が で き る
○　　　　　　　　　　　　‘
前 掲 の3 法 律 は ， そ れ ぞ れ の 業 種 に お い て 引 渡 不 能 の 物 品 を 生 じ た と き は 。
倉 庫 営 業 者 に 寄 託 す る こ と に よ り ， 商 人 の 物 品 保 管 義 務 （商 法 第510 条 ） を 免
れ る と す る も の で あ り ， 倉 庫 営 業 者 は ， 差 別 的 取 扱 を 禁 止 す る 規 定 （倉 庫業
法第10 条） に よ り 予 期 し な い 不 利 益 を 蒙 る 危 険 が あ る 。 一 般 港 湾 運 送 事 業 者
に し て 乱 一 般 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 に し て 乱 通 運 事 業 者 に し て も 保 管 庫
を 有 す る の で な け れ ば 営 業 を 順 調 に 行 な う こ と が で き な い は ず で あ る の に ，
そ の 設 備 を 有 す る 必 要 が な い と す る の は ， 奇 異 と し な け れ ば な ら な い よ 前 掲・
の 諸 規 定 は ， こ れ ら3 業 者 が 他 人 の 貨 物 を 一 時 的 に 仮 置 き を す る 能 力 が な い










   Betriebs扨irtschaftslehre　des　Lagerhausgesch＆ftes,   1927











昭和22 ・ 12月公布，法律第223 号，民法親族法改正に伴い関連規定を改正
昭和25 ・4 ・ 20公布，法律第106 号，開業届出制に改か。同年7 ・1施行　





昭和31 ・6・1公布， 法律第121 号， 開業届出制を強化して開業許可制に改
む。同年12 ・1施行　
昭和36 ・6・7公布，法律第118 号， 冷蔵倉庫業にも許可制を拡げる。　同年
12・1施行　




策を行なうのに倉庫施設を必要としていた占 領 軍 は， 港湾運送業等統制令
(昭和16・9・16公布，勅令第860号，同年9・2O施行) の取扱いと同じく旧倉庫業
法の廃止に手を触れなかったのみでな く， 昭和21 ・9・30にこの勅令が廃止
されたにも拘わらず旧倉庫業法は上記のとおりに10ヵ年続いた。幸いにして





















附則，経過規定　 この法律の施行の際現に改正前の附則第6 条第2 項の規
定による届出をして同条第1 項に規定する倉庫業を営んでいる者は，この




































戦前（昭和12年以前） の平常経済状態の下に在って は， 入庫金額の約35％
の貨物が金融または受渡の目的で証券化され，保管残高の約50％の金額の証
券が流通していたと見られていたが，この割合は戦局の進展に伴って変動し





昭和7 年 （全 国）　
・'/   8年 （ 々 ）　//
   14年 上期 （6 大港 都市）
々　 々 下期 （　　//　 ）
//   15年 上期 （　　//　 ）
μ　　μ 下期 （　　//　 ）
・ 々16 年上期 （　　 〃　　 ）//
   19年5 月 （倉庫統制）//
   //   5-9月 （　//　 ）//
   19年12 月（　/ ・ ）//
  20年6 月（　 〃　 ）

























（注） 日本倉庫統制株式会社は統制会社令に依り昭和19年5 月1 日に開業し，昭和20年11月30　
日に業務を停止した国策会社である。
業 法 は 戦 時 統 制 で 倉 庫 証 券 の発 券 許 可 を 受 け な く て も 営 業 に 特 別 の支 障 が
な くな っ てい た た め に ， 非 発 券 倉 庫業 者 の増 加 を 来 し た こ と か ら ， 改 訂 さ れ
て ， 開 業 届 出 制 噺 採 用 す るに 至 っ た （昭和25 年）。 届 出 制 と は い っ て 乱 届 出=
受 理に 対 す る 政 府 の 態 度 は 極 め て 厳 し か っ た の で ， 事 実 上 で は 許 可 制 に 等 し
か っ た。　
許可 制 に 近 い 開 業 届 出 制 に 対 し ， 折 柄 倉 庫 業 界 は 不 況 斯 を 迎 え て新 規 開 業
者 の進 出 を 法 の 力 を 借 り て阻 止 し ， 既 存 の利 益 を 守 ろ う と の 思 潮 を 高 め る に
至 り， 昭 和31 年 に 開 業 許 可 制 を 実 現 し た。 許 可 制 とす る に 当 っ て 開 業 と 発券
とを 区 分 し て 来 た 形 式 中 の欠 陥 を 是 正 す べ き で あ っ た に も拘 わ らず ， こ の 点
に 触 れ る こ と な く て 今 日 に 及 ん でい る。 風 潮 とし て は 許 可 制 を 更 に 一 歩 進 め

































倉 庫 業 に 見 る 問 題 点　　17
倉 庫 業 の 地 位 を 低 め て い る こ と に 注 意 し な け れ ば な ら な い
。　
倉 庫 業 界 は 現 在 次 記 の と お り の 国 際 的 団 体 を 有 し て お り
， 日 本 力 業 界 は そ
の い ず れ に も 加 盟 を し て い る 。
。　　1　The International Federation of Public Warehousing Asso-　　ciations,
   （ 仏 語 名 称 ，F ＆deration Internationale des Associations　　d
’Entrep6ts Publics ）,  1973 年 成 立 ， 本 部 所 在 地 は 加 盟 国 交 替 制　　
－　　m4　　 キ　■　　　　』●　　　4　A　　　　 ●　。●　　　　〃 －　 〃　●　　　　・　4-- マ　　 噛　　　　　　・ 八八42　lne international Association ot Ketrigeratea w aretiouses, is りi　
年 成 立 ， 本 部 所 在 地 は 米 国 首 都Washington 市　
上 記 の 国 際 機 関 に は ， 日 本 倉 庫 協 会 と 日 本 冷 蔵 倉 庫 協 会 が 加 盟 し て い る が
そ の た め に 開 業 許 可 制 と 発 券 許 可 制 の 併 立 を 建 前 と す る こ と が 端 な く も 日 本
の 倉 庫 業 界 の 地 位 に 対 し 大 き い 誤 解 を 招 い て い る の で あ る 。 倉 庫 証 券 の 発 行:
は 倉 庫 業 者 の 社 会 的 存 在 の 根 拠 を な す と す る の が 外 国 の 見 方 で あ る か ら ， 日
本 商 法 第598 条 （ 発 券 義 務 ） が 早 く 明 治 期 に 設 け ら れ た こ と も 合 点 で き る 。　 に
も 拘 わ ら ず ， 倉 庫 業 法 の 制 定 で 当 然 視 さ れ て い る 発 券 の 自 由 が 否 定 さ れ て い
る の で あ る か ら ， 外 国 か ら 見 れ ば ， 日 本 の 倉 庫 業 者 の 道 徳 的 レ ベ ル が 非 常 に
低 い た め に 発 券 許 可 制 を 必 要 と す る の で あ ろ う と い う こ と に な る 。 発 券 の で
き な い 倉 庫 業 者 の 存 在 は 外 国 で は 考 え ら れ な い こ と で あ る 。　
証 券 制 度 に 次 い で の 欠 陥 は 保 管 料 率 の 策 定 方 法 で あ る 。 現 行 制 度 は 古 い 歴
史 を 有 し て い て ， 従 量 保 管 料 と 従 価 保 管 料 と を 合 算 す る と の 建 前 に な っ て い
る 。 理 論 的 に そ の よ う に な っ た の で は な く ， 全 く の 歴 史 的 産 物 に 過 ぎ な い の
で あ る 。 寄 託 物 を 火 災 保 険 に 付 す る こ と は 商 人 と し て 当 然 の こ と で あ る が ，
日 本 で は 倉 庫 業 者 が 寄 託 者 の た め に 付 保 事 務 を 取 り 扱 い ， 保 険 料 を 保 管 料 の
原 価 に 含 め る こ と が 行 な わ れ て い る の で ， 営 業 規 則 と も い う べ き 標 準 倉 庫 寄
託 約 款 （ 昭 和35 ・2  ・ 1 実 施 ） に 次 記 の 規 定 か お る 。　
第32 条 第1 項　 当 会 社 は ， 反 対 の 意 思 表 示 が な い 限 り ， 寄 託 者 又 は 証 券 所
持 人 の た め に ， 受 寄 物 を 当 会 社 が 適 当 と す る 保 険 者 の 火 災 保 険 に 付 け る 。
た だ し ， 他 の 倉 庫 業 者 に 再 寄 託 し た 受 寄 物 に つ い て は ， そ の 再 寄 託 を 受 け
た 倉 庫 業 者 が そ の 適 当 と す る 保 険 者 の 火 災 保 険 に 付 け る も の と す る 。　
何 条 第2 項　 受 寄 物 の 火 災 保 険 に 関 す る 事 項 は ， す べ て 当 会 社 （ 再 寄 託 を
し た 受 寄 物 に つ い て は ， そ の 再 寄 託 を 受 け た 倉 庫 業 者 を い う 。 以 下 第34 条 ま で 同







































寄託価額　A 円，従価率a% として，従価保管料　V 円， 従量保管料J
円　
従価保管料と従量保管料との比を50％ずつとすれば，V 円＝s 円　




寄託者としてはD 円＝D' 円 を成立させようとするのであるから， つぎの
ような算式が生ずる。寄託者の新寄託中込をB 円とする。　　　　　D
＝Aa 十S　　　　　D
「＝召α( 十酌 十s(l 十分ヨA(l-x)(l 十b')a十5(1十的　
故に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：　　　　Aa
十s ＝B 猷:1十&) 十く1 十ろ)＝^(1 一x')a{:1十的 十s(l十的　　　　
＝Aa(l 十b) －A αx( 十&) 手5(1 十み)　　　　　
∴Aax(l 十酌＝A 衣:1十&) 十衣1十b) －Aa  －s ＝Aab 十功　　　　
Aαb十功　(Aa 十s)&　　　　Db
λ;‾ －　　　　　　 －　　　　　　A
α （l 十 み ）　Aa(:1 十 的　　A 衣:1 十 的
換言すれば。　　　　　　　　　　　　　　　
保管料値上り分　








業　種　別 昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年
普 通 倉 庫 業
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ユ1　非　 鉄　 金　 属12　
金　 属　 製　 品13　
電　 気　 機　 械14　
其　 他　 機　 概15　
板 ガ ラ ス ・ 同 製 品16
其 他 窯 業 品17　
石　 油　 製　 品18　
化　 学　 薬　 品19　
イヒ　 学　 肥　 料20































21　 合　 成　 樹　 脂22
其 他 化 学 工 業 品23
紙 及 び ゛ ル プ24　
化　 学　 繊　 維　 糸25　
其　　　 他　　　 糸26
化 学 繊 維 織 物27　
其　 他　 織　 物28　

































31 其 他 食 料 工 業 品32　
織　 物　 製　 品33　













































































































会 社 の約 款第17 条 第5 項 であ っ て， トン当 り400 マル クとし， 支 払最 高限 度









物 ヲ受取ルコトヲ得ベキ者 二対スル倉庫証券ノ引渡ハ，寄託物ノ上 二行使スル権
利 ノ取得二付キ，寄託物ノ引渡ト同一ノ効カヲ有ス。（松木太郎訳『全訂独逸商
法』，有斐閣，昭和23年，p. 102）
















） 拙文，「倉庫業の保管料の推計一昭和54年分」， 東洋大学経営研究所 『経営論
集』第17号，昭和55年12月刊,   p.100.8
） 年末現在貨物現在高
業　　種　　別
?
?
?
?
?
（干 トソ ）
（　 々　 ）
(千立米)
昭和52年末-21,
 068. 41,663.61,771.3
（注） 「倉庫統計月報」，各年末号
昭和53年末-21,441.61,768.91,
 737.1
昭和54年末
23, 105. 2
1,820.3　
1,853.7
